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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
• Estudiar la interrelación entre la llegada de inmigración 
extranjera y la transformación de los centros históricos.
• Describir y analizar la situación personal, familiar y social 
de la población inmigrante en los diferentes municipios.
• Analizar las relaciones interpersonales y sociales que se 
producen entre autóctonos y población extranjera.
• Proponer líneas de actuación en los aspectos sociales de 
los diferentes municipios.
MUNICIPIOS ESTUDIADOS
• Estudio de casos:


















• Concejalía Acción social
• Otras; participación ciudadana
• Policía Local




• Coordinador SS.SS (Trabajador social)
– COLEGIOS
• Directores Presidente AMPA
– INSTITUTOS
• Directores
– CENTRO DE SALUD










– ASOCIACIONES DE VECINOS
ENTREVISTAS REALIZADAS
• INFORMANTES CLAVE:







• “TODO A CIEN”
CONSECUENCIAS SOCIALES 
DE LA INMIGRACIÓN EN 
LOS MUNICIPIOS 
ESTUDIADOS
Ponente: Yolanda Domenech López
Curso de verano. Sede Universitaria de 
Biar.Universidad de Alicante
CONSECUENCIAS 
• HECHO O 
ACONTECIMIENTO 
QUE SIGUE O 
RESULTA DE OTRO
• EFECTO DE ALGO 
¿CAUSA?
QUÉ PROVOCA CONSECUENCIAS SOCIALES
• ¿ES LA LLEGADA DE ALGUIEN DE FUERA?
• ¿ES EL ITINERARIO QUE SIGUE CUANDO SE LLEGA?











• CONCENTRACIÓN DE LA VIVIENDA
– BARRIOS CONCRETOS POR EL TIPO DE VIVIENDA 
(EFECTO LLAMADA, MÁS ECONÓMICAS)
• ZONAS DE MAYOR CONCENTRACIÓN
“ La 2ª morería”
“las tres culturas”
• VACÍAS POR OTROS PROCESOS MIGRATORIOS (viviendas 
de 2º mano)
“No tienen ascensor”
“Los que llevan más tiempo las van dejando”
– DISEMINADOS POR TODA LA CIUDAD
VIVIENDA
•ESPACIO                                        HOGAR
–TIPOS DE VIVIENDA
•VIVIENDAS DETERIORADAS (INMIGRACIÓN 60-70)
•LOCALES no APTOS para vivir. 
–ALQUILER DEL USO DE PARTES DE LA VIVIENDA
•HABITACIONES
•BAÑOS, DUCHAS, COCINAS, CAMAS
•RUIDO, TRASIEGO DE GENTE
•“ 
VIVIENDA
• “No es lo mismo que en un piso vivan una familia que vivan 10,12 o incluso 20 
personas, incluso se está dando el realquilar duchas, realquilar lavadoras, realquilar 
cocinas, entonces se está cocinando a lo mejor a las 3 de la mañana. A las 3 de la 
mañana se está cocinando, porque como se alquila la cocina, porque hay gente que 
vive en cocheras donde no tiene cocina, no tiene duchas, entones se realquilan y a las 
3 de la mañana si estás cocinando, los olores o te estás duchando o la lavadora o 
cosas por el estilo, pues es algo que molesta “ (técnico ayto.)
• “ Incluso cocheras que son almacenes de fruta, para la cosecha, que se utilizan 
durante dos meses para envasarla, si los otros 10 meses ves entrar y salir gente, sabes 
que están viviendo allí y luego ya te digo, el tema de ruido y el tema de fiestas y el 
tema de duchas en un bloque de pisos, yo vivo en uno, ves entrar a 20 personas al día 
que sabes que no viven allí, pero están entrando, entonces si entran con sus toallas o 
con sus bolsas de comida sabes que están cocinando o que se están duchando o 
incluso que están lavando” (Técnico ayto)
• “La mayoría vive en cocheras o casas que están bastante viejas que a lo mejor el 
dueño la tiene para demolerla y hacer un edificio y hasta que haga eso la alquila y 
está sacando dinero, pero dinero negro porque son viviendas que ahí no se puede 
entrar, hay muchos que viven muy , muy mal “ (Técnico ayto)
VIVIENDA
– USO COMPARTIDO----EFECTO LLAMADA
• HACINAMIENTO, RUÍDO
• OCIO EN EL DOMICILIO
“Ellos llegan aquí casi siempre pues tienen un amigo, un 
conocido o porque vienen con otra persona que les ha dicho 
que aquí hay trabajo; empiezan a alojarse, en casas 
compartidas, en habitaciones de alquiler, con lo que el 
hacinamiento es total, el cuarto de baño lo utilizan cuando les 
toca, la cocina igual, es una situación muy precaria en 




– Aumento de precios compra vivienda
– Revitalización vivienda 2ª mano
“ No aumenta el precio pero sí se usa lo que no se 
usaría”
– Aumento de alquileres
• Realquileres
“ Ellos la alquilan a una persona sola, lo que pasa es que ellos después la 
realquilan a otros y ahí es donde viene el mayor problema, se juntan 
muchos en  una vivienda y no tienen condiciones para vivir... Hay una 
familia por habitación” (T.S)
• Alquileres reglados como condición de ayuda
“200 empadronados en una misma vivienda”
VIVIENDA
- Inmobiliarias
-Auge del sector inmobiliario
- Facilidades con préstamos muy altos
- “(...) les están dando precios al 110% de la vivienda”  (técnico ayto)
- Aumento de la compra
- Diferencia de inmobiliarias
- Nueva creación a partir del fenómeno migratorio.
- “ Propietarios de fuera”
- Más estables.
- “Propietarios del pueblo”
- Alquileres no visibles. 
EMPLEO
ITINERARIO
ANTES DE LA REGULARIZACIÓN                          DESPUÉS
• Campo (hombres)------------------construcción, fábricas, servicios
• Doméstico, niños, ancianos (mujeres)-----------fábricas, servicios,  





“la cosecha del níspero es corta en el tiempo, pues le viene bien que 








• CUIDADO DE ANCIANOS
– Nuevo rol social 
• “Nosotros tenemos el asilo para jubilados, hasta hace dos años 
siempre había lista de espera, siempre estaba saturado, había más 
demanda que camas, de dos años para acá no hay lista de espera, la 
gente mayor está en sus casas hay una mujer contratada 8 o 9 horas y 
está con él o ella, lo sacan, los hijos están trabajando, el marido y la 
mujer...y están viviendo en sus casas... Estos trabajos antes no
estaban... La gente mayor la dejaban allí “(concejal ayto.)
EMPLEO
• AUTOEMPLEO
– Negocios propios; público inmigrante
• Carnicerías 
• Locutorios
– Adaptación progresiva de este negocio
» Tfno, cheques bancarios, comida, productos típicos
• Bares, pubs
– Mayores problemas de licencias
– Zona de concentración. Mayores problemas ruido, quejas 
vecinos, peleas, alcohol. 
• Tiendas “todo a cien”
- No participan en asociaciones de comerciantes, 
campañas de navidad etc...
EMPLEO
• “Tengo una idea de poner un bar restaurante y asadero de pollos, 
porque eso también es distinto, el pollo asado que se come aquí y el 
pollo asado que comemos nosotros, simplemente por costumbre, 
porque ahí nosotros lo comemos bien aliñado con mucho ajo, aquí no, 
(...) (dueño locutorio)
• “Más que competencia es un comercio alternativo, cubre las 




CUALIFICADOS-------------- ESTUDIOS NO      
CONVALIDABLES Y/O DIFICULTAD DE ACCESO A OTROS 




• No dadas de alta en la seguridad social
– CAMPO
• Trabajo estacionario
• Recogida de trabajadores en puntos clave
“ Y luego son los mismos que vienen, no con una furgoneta, ¡con un camión¡ 
a cargarlos a las 7 de la mañana, a cargarlos ¡eh¡ Porque los cargan 
para llevárselos allí” (Técnico Ayto)
– CONSTRUCCIÓN
Revitalización de sectores 
- COMPRA DE COCHES----------- CONCESIONARIOS
(2ª mano, fundamentalmente)
- COMPRA DE VIVIENDAS------------INMOBILIARIAS
(2ª mano)
“Nosotros gracias a ellos, ellos están ahí a comprarse su casita porque están viendo 





1. REPARTO DE LOS NIÑOS EN LOS 
COLEGIOS
2. LLEGADA INTERMITENTE DE NIÑOS
EDUCACIÓN
1.              REPARTO DE LOS NIÑOS EN LOS COLEGIOS
- CREACIÓN DE GHETTOS
- Mayor concentración en determinados colegios. 
- FENÓMENO DEL REPARTO EN CALLOSA
- REFLEJO DE LA SOCIEDAD; AUTOCTONOS/INMIGRANTES.
“La Gente del pueblo (en los 60-70) empezó a irse a las líneas en 
Valenciano, nadie sabe por qué, pero la lengua era un motivo de 
separación de la población”. (director colegio)
“ Lo que sí nos pasó en el 2001 fue que la población que tendía a venir a 
nuestro centro por la línea de castellano, hijos de andaluces , su 
trayectoria es línea en castellano pues en el 2001 nuestro centro 
empezó el curso con 8 alumnos inmigrantes y toda la población local 
solicitó el colegio de valenciano, eso fue la primea alarma... En aquel 
entonces teníamos una centro en valenciano y otro en castellano y la 
población que en teoría por tradición hubieran elegido la línea 
castellana se pasaban al valenciano” (director colegio)
Educación
• “Ahora a nivel local hay un colegio de inmigrantes y un 
colegio del pueblo. Este es el de inmigrantes y se ha 
estereotipado. Primero éramos Castellano-Valenciano, 
ahora somos Castellano ,pero los inmigrantes, es más no 
los inmigrantes... A nivel de pueblo no es inmigrante, es 
ecuatoriano, es el colegio de los ecuatorianos, todo 
inmigrante es ecuatoriano, aunque tenemos otras 
nacionalidades “(director colegio)
EDUCACION
2. LLEGADA INTERMITENTE DE NIÑOS
- Dificultades con el idioma.
- Recursos escasos para planes de acogida.
Se reducen a apoyo al idioma
- Falta prof. De apoyo a compensatoria.
- Desmotivación del profesorado.
“ Aquí hemos sufrido el tener un tutor que tenía que recibir cada semana 
y cada 15 días niños y con niveles diferentes, hasta tres niveles y 
cuatro diferentes se han dado en clase (...) además cuando estaban 
encauzados te llegaban otros más y vuelta a empezar. Fueron unos
años muy difíciles (Director. Colegio)
EDUCACION
2. LLEGADA INTERMITENTE DE NIÑOS
“Desde el año 2002, esto es un continuo goteo, goteo, y que este años por 
ejemplo hemos duplicado el número de alumnado extranjero que 
tenemos hasta ahora; hoy tenemos, 73 alumnos inmigrantes de 16 
países. Los que más abundan son los Rumanos” (Director colegio 
Onda)
EDUCACIÓN
• TRANSFORMACIONES EN ALGUNOS 
COLEGIOS
– DESDOBLE DE AULAS
– CREACIÓN DE COMEDORES
– ADAPTACIÓN DE LAS COMIDAS A DIVERSAS CULTURAS
“últimamente vienen y dicen; “si en el comedor puede ser que no le den 
carne de cerdo”. Se intenta contentarlos y aunque sabemos que no es 
obligatorio darles un menú diferente, pues se intenta contentarlos”
(director colegio). 
– PLANES DE ACOGIDA
– SEMANA DE INTEGRACIÓN; SEMANA CULTURAL
• APOYOS DE LA ADMINISTRACIÓN
– BECAS DE MATERIAL ESCOLAR, DE COMEDOR
EDUCACIÓN
• DIFICULTADES
– No participación en las AMPAS de los colegios
“¿Que formen parte de la junta del APA?, A todos se les invita a participar, 
de momento no hay ningún padre que yo recuerde que forme parte”
(director de colegio)
– Dificultades de relación en los institutos
• Se agrupan por nacionalidades; no hay integración.
• Aparición de pandillas.
• Fracaso escolar
– “No hay hábitos de estudio”
– “ No hay expectativas laborales”
– “ Padres/Madres ausentes”
SALUD
• NO HAY PROGRAMAS ESPECÍFICOS
– TARJETAS ASISTENCIA DE INMIGRANTES
• Descontento algunos profesionales.
– Mitos del autóctono hacia “ventajas” del inmigrante
ej) ayudas económicas, vacunas gratis...
– MISMO PERSONAL
– AUMENTO DE LA POBLACIÓN A ATENDER
• Aumento de las colas---------quejas de los autóctonos
• “ Lo que sí está más saturado de lo que estaba, o sea que hay servicios que realmente se han 
llegado a saturar, como planificación familiar, que antes no había lista de espera y ahora 
hay listas de espera tremendas y el mío también, (...) bueno, no nos han puesto ni un médico 
más, es decir, cambia el número de población pero lo que es la estructura sanitaria no ha 
cambiado en absoluto o sea no han aumentado los recursos en absoluto con lo cual se ha 
generado más lista de espera” (Centro de salud)
SALUD
• TIPOS DE DEMANDAS
– Aumento de los embarazos
• Orientación planificación familiar--- embarazos no deseados
– “Las interrupciones del embarazo son mujeres que están aquí solas, el marido allí y 
claro, están embarazadas (...) normalmente el embarazo se suele producir porque no hay 
un método anticonceptivo instaurado(...) ellas nos cuentan que ellos no quieren usar 
preservativo” (centro de salud)
• Atención matronas---- servicio saturado
– “ Ha habido un aumento de natalidad importantísimo, la matrona seguramente un 80% 
inmigrantes y un 20% nacionales. Si que hay mucha natalidad, ya te digo, es una 
población en edad fértil y también con una mentalidad de tener hijos, también está el 
tema de gente que ha venido y que sabe que un hijo nacido en España pues puede abrir 
alguna puerta, no digo que todas tengan hijos por ese motivo, pero sí que es una cosa a 
tener en cuenta” (Centro de salud)
SALUD
– Aumento de los problemas con el alcohol
• Derivación a las UCAS
– Problemas de Malos tratos
• Difícil intervención----------------- no visión como 
delito
– Accidentes laborales
“Ha habido muchos accidentes pero como la mayoría de gente no 
está con contrato y no están legales aquí en España, han pasado 
como accidentes no laborales” (centro de salud)
Salud
• Distinta “visión” de la Asistencia sanitaria por 
parte de algunos inmigrantes en torno, 
fundamentalmente, a la PREVENCIÓN
“solicitud de chequeos”
“mayor atención ginecológica
• “Los primeros que vinieron que querían un chequeo sistemáticamente, (...) 
también solicitan pruebas específicas como citologías” (centro de salud)
SERVICIOS SOCIALES
• ASISTENCIA                     PREVENCIÓN
SS.SS
• CREACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS
– Filosofía: Unificar demanda---no crear gueto.
– “No aumentan los programas, sí el volumen de trabajo”
– Mismo personal
• Figura: Trabajadores Sociales
• Queja; “No hay traductores”
– Coordinación con asoc. Específicas:
• AMICS, “Acoge”, Cruz Roja
• Ofrecen: Mediación , Traductores, Ayuda jurídica, apoyo 
social, programas específicos de empleo y apoyo psicológico. 





– Hombres (africanos) acompañados (idioma)





• TIPOS DE DEMANDAS
– Ayudas económicas
– Permiso de residencia
– Reagrupamiento familiar
– Temas de arraigo
– Ayudas para la vivienda
– Ayudas escolares; libros, comedor escolar
• QUEJAS AUTÓCTONOS
– “Desplazamiento de las ayudas de autóctonos a inmigrantes”
ASOCIACIONISMO
• PAPEL FUNDAMENTAL: DEMANDAS NO 
CUBIERTAS POR LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS
– CONVENIADOS
• “El proceso de regularización lo hizo la asociación x”
– SIN CONVENIAR PERO DERIVADOS 
EXPLÍCITAMENTE




– Ayuda asistencial 
• Comida, ropero, económicas puntuales (recibos, alquileres, defunciones)
– No profesional (salvo excepciones)
– Voluntariado
• Especializado (atención jurídica, psicológica)
• No especializado (reparto comida, ropa)
• “Simplemente les tomamos los datos, la ayuda es de alimentos y de ropa. También 
hay muchos casos en que ayudamos a las familias, hay madres que están solas o 
que el marido no trabaja y necesitan leche para el bebé, pañales, carros etc...”
(Cáritas)
- El Asistencialismo y la no profesionalidad:
- Genera dependencia; fomenta la picaresca, deriva la primera necesidad 




– Distinción “con papeles/ sin papeles”
• Bolsa de empleo
– Importante el servicio de “apoyo psicológico” 



















• Mediadores inmigrantes 
ASOCIACIONISMO
– OTRAS ESPECÍFICAS POR MUNICIPIOS
– EJ) Asoc. Quisquella de Onda
• Asoc.  vinculada a la parroquia.
• Convenio con el ayto. para el proceso de regularización.
• Nivel acogida; alimentos, ropero
• Pisos de acogida (pisos tutelados)
• Talleres formación
– Informática, cerámica
• Acuerdos con empresas (talleres inserción)
• Personal voluntario; subvenciones. 
• Coordinación; ayto. y cáritas provincial
ASOCIACIONES DE INMIGRANTES
. SECTORIALES
– LATINAS ---- Incluso por países
– P. Del Este----- Varias
– El número varía
• “solo somos el presidente y yo, el secretario”(asoc)
• VINCULADAS A LA IGLESIA
– Colaboran con Cáritas
– Cesión de locales
• SERVICIOS PROPIOS (Las más numerosas)
– Bolsa de Trabajo
– Información recursos vivienda
ASOCIACIONES DE INMIGRANTES
• PAPEL DE MEDIADORES ANTE CONFLICTOS
– En los institutos
– Con los ayuntamientos; problemas con los vecinos
“Entonces no es lo mismo si lo dice un español que si la asociación está 
interviniendo diciendo ¡cómo queréis que nos acepten si no sabemos 
comportarnos, si no tenemos una actitud cívica¡ entonces la asociación en 
este punto también está haciendo mucho bien” (párroco)
• ORGANIZADORES EVENTOS CON OBJETIVOS 
INTEGRADORES
– “jornadas gastronómicas interculturales”
– “semana del deporte”
OCIO
• OCIO AISLADO
• DIFERENTE POR PAÍSES
– “Rumanos en los bares”
– “Latinos locutorios y espacios abiertos”
– DEPORTE en los espacios públicos
• “Voleibol”
– Concentración en plazas y parques públicos
• “llama mucho la atención”
• OCIO LIGADO A LA RELIGIÓN
– Aparición de Sectas “Testigos de Jehová”
– Alrededores de las Mezquitas
